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RF[)\('no~ y \f)\\1. 'ISTR,\f ll)~ ...
"Calle \\d} oro l' ~AÑO XXIII
Lo~ l' nm;. Sré . Obi"p')~ tle J~c ¡ 1 :-'~la:ntllc" Q)IlC len las inJlJ!~~ncid" ú.~ co"lumbre,
\1 remrJar a to,l. ;; "18 ;\ 'l:~OS y relacionados lar. lucluosa f, h<l. ]ps rllf'gan encarecidarnenle una oración por el ctUbO
desnlllso dE' <:'Il alma y la a~ls!l'ncia ~ dicho Aniversario que le1Hlr<l 111gaJ el prÓXIlI10 Jueves, 7 de NOViembre, en la
Parrflqlli' de la Ciltedral. desptlé~ de los Oficios. por cuyos fAvores les quedarán profundamente reconocidos.
El Jubileo Eucrlrf"tico del dia 7. en la illlesia de Ben¿dictinds. será también en sufrCl~io de su alma.
.. Jaca. <:>c-'tub.-c de 19~9
Sus apenados padres D. Francisco y doña Laura; hermanos; hermano político; tíos.















MEDICIN ~ VULGAR parles de~cubiertasde la piel; saliéndose
presentar en la adolescencia. en la edad
adulta yen la vejez; y también, <Iunqlle
raramente en la infancia, Estas llI<1ncha:.
parece que desaparecen en el invierno;
aunque no es as1. sino que pierden colo
ración para \.olverla él recuperar en la pri-
mél\era y aun con mas intensidad en ve·
rano, Las efélides pueden padecerlas too
dos los individuos cualquiera Que sea su
tipo y color, pero se acentúal1 más y se
hAcen más visibles en los lipos rubios)
Oeciamos en el numero é1nleJior de es- en los llamados rojillos.
le semaflé.lflO refrriéllt..!onos ,11 empleo Eccema solar: cónSlsle esta afección en UII
del Sol ('Olll<' Wl.'lI:o lerapeuli((, y profi. enrojecimiento de la piell'on una lIlUhl-
lártwo, la forl1l;:t Ion o dEbía de usarse tud de granilos sobre la parte eurojerid...
esle eklllel1lo, se dAban <Isi ll'islll0 nor· debido a Ull<l acción prolongada de 10s
mas respel'1O ",1 licll1flO QHe Sl: debfa ex- rayos solares sohre la piel. ESla aft'ccióu
poner el Cllerpo ::; 1,1 8cciol1 de los rayos la padecell los individuos de piel fina y
so!'lfes, horas P,m'1 tomar lo!' baños y delicada.
también d('leimil:H~as cOlllrain.;lca; iones Sigue a las anteriores afecciones la XE-
paril aqlll'l!os indn itlliOS que p, r padecer HüDERMIA PIG;'>1ENTOSA que cOllsis-
cieltas df~rnones y ksiones 110 rlebian en te en una descamacion casi permanente
furllT8 alguna ha(cr uso de los baiios de por sequedad de la pIel y en oCílsiones
Sol. se forman Ullas ampollas que lIeg;ll1 ,1
lioy y como conlinUClción H 1, 1 \ a dicho, aIca llzar gra Ildes Jirnelll;iones. sen'mdose
debo advertir; que el uso lIlal hecho de rapidarnellle por si solas y formando unas
los banas solllrc;;. puede rroc"ICir éllgu coslras que al desprcnderse dejan tras de
IlUS atcidt:nl~s que Sal! .le Cl!r,¡rter ¡zrave SI una sei'lal O cicatriz. Esta arección pue
n't'IlOS ;rr¡He " leves, I de pasar al estado Crómeo rlesapareciendo
EnluPll1r;:;nse elllre los ie\'es; la EFE· en la eslacion invernal y reapareciendo
LIDES. t'j ECeE.'\" SOL,-\R. LA XE- par si y ante si en la prima\'era siguiente
!{ODER:-.\1 \ \ el PRURIG() LSTIVAL; El último de les ;¡rcidenles leves es el
entre los menos gr¡¡ves están 1.. " QCE~ PRURIGO ESTIVAL afección de la piel
MADUf<,\S por el Sol; y en !os ar('i~ que se manifiesta por un cxcesivo picor
'('I!ICS dí"' l'ilracl('r ~ra\'e, eSI;! L.1 INSO· eu la misma y que es lanto mayor y canlo
1. \CION, Hucemos estfl c1nslfici' :ión Ila- más JnlellSO cuan lO mayor es el calor ra-
ra exponer al propio liempo que I "acci- diado por el ~ol. t
dentes lt:.\"CS SOll aqu('lIos Que solo 1110rli- El Sol puede producir quelllftdl!ra!' Que
flcdnla piel dd llll'r¡'o. menos!.. f<lVCS se (Iasifican en grados con 'o J<-lS i rotit,l' -
cuanJo adel1ltis rle 1ll"rl'fJCarla la ldcerJn das por el fuego segun Sil intCll';idad \-'
) gra\'es cuando loman pl-lfte en esta de!'trozos que prodncen; dl\·idlt"ptlost'.
1lI0rlif ii'<lción i1lgún órgano o apara lo 1 I1S- las de los ra yos solares: en Quern,hl uras
lituyendo ya tina enfermedad, de primer gn'ldo. segundo y tercero, Las
Eféii~e::, C~ ulla nfección de la piel \ 0-' quemaduras de primer grado o quelll¡.¡c1I1~
nacida \'ulgtir/l1enlt' ,on e' Ilombre ele I 'f - rtt crirtcml1ff'1sa rlJel:c SH de llIull,I';\'"
('AS. son 1Il."S 11 l'lIIlhas .,bstulfIS d(' t... · formas y a ra \ PZ de lrpo ¡:rilllil\t'rill l' dI'
maf:o)' formas chfN~nfes que ocupan I~\:.' tipo eSli\·al; pi primero q'o'l!dolj'l C'll
Accidentes que pueden so-
brevenir por el uso mal hecho
de los baños de SOL
neos de róJballcn.s y hJi"S de rt'Sf'S
brd\iHS <l 1,\ m1tlgua u;;anza, ldenl,¡!> de
rnnlíllll<lS \(;'rberHls populares 'lile crllll~n·
zaron tnn 1<1 madnleiirsilHa U~ Sill! All~
tonio.
La Exposición l1e nocht
El <>"1 rlo qUl" (lír{-l~ la EXf'O~\(¡OIl
por la lIorhe es v('fdaderal1len:e fanla~li·
l~, Desde las aZ{l(cas J", la nu lid <t(' pt'r-
dile bien "claramente la illtClha ¡Iumilla-
nol UP ha Oll\·eIIH:o? l.l liJOI1[a1M en
dS"'U~ bri", [,tisi:m-l. Est, llUll'III8ClPlI j.1-
.. a ;':lK.o' 'j ell n ·~gú.n OIIOI'l"rlfl;¡]:·r.¡
mundial, e~ una cosa que S('] ;lf(~I1l:I" de
tAl lllalJ(.:ra, que el \"lsilantc qll'~ se é.lJec-
Ire por lu llothe (-'11 el P"r., ue de ;\10111-
jUl{ h, rlO Hl'gd a cOIll['lrendrr S' lo que sus
lJO:' \'t'o e:. "0:'-;\ rC.li o c"; la11 solo llHa
\"l!':ón cinelllClto_ f,H¡n~ 'lue, COll,O aquc~
Ilas que llfJS ,ire. i I la re i ul .. '\ldropo-
I'~ rare' le la rl.billau 11 (! tIlI sueño
¡-¡bsurdo o ,m'al.
Los illlllll11Crables obelis.'o~ luminosos
que se extlcnde.n a lo lar~o de la amplia
A\cnid.J dI' la Hldrlh .V\arid Cmlllm; el
bosque dE: luces qUt' rolie 11 (1 los arilo-
I
les en ras grandes I'lllz,-l;; lOllllguas a las
811lfl1 r ,.<lS csc, indtos \111(' (ulldUI tll al
f'ü no ~ 'lIonal; "IS lut( 1Il!¿lO, htalil'. S
y azaladas de ros pt'rislilo dI' los pilia
nos; I()s pe1JE:tt'ros que Im,zan cOrrlH1ué.l~
llll nte densas nllbl'~ de hUl110 Jt' \'lIriOS
lolores y las cascadas y ~urtidorcs IOJl
,olores l~lUblHnlt'!'. l frert'n un é1SreCIO
tall grandioso Ql. • { ... casI m:p\ .... lile rl.'f1e~
I¡<ir m l;rt~ I~mf'nh {".r¡ I~ deS ripci(lIl dehm mara\ 111050 eSi (,¿ulio,
es una \'udaderti {'ll1l'rk:gl:{'z d{' luz
la .,¡ue inunda a la EXpo:':~('lon y SE' ex
tl!'llde por toda la c;ud"d Dc-!ide IIr AhA
cima del rrbidi;llm "1.' \ t.' a ht montana ar-
dJl'lldo lnienlras 1 S H:i.t:'CI II;S :"nzHn
sübre Barct:lona su des:u;ubradora luzIblanquecma.
•
Los festejos públicos en la
Exposición -
• • •••••••
Ademas de los rt~ct;l, uli,s oue BlIrlc-
lona ohect· ront: IInentc. ('ornd¡.¡:- d... lO-
ros, p;:¡rtiJos de t... bol en lo,' campos de
los lilas llllporlal ' 's ciubs le la d'JJud,
representadone~ c<ltrales, conCIertos en
el Palau Ile lA M.. ~icn )' en nuestro linlll
Teatro del Lice, ,Larreras de "ahallo5',
regalas, ~oncur'''~ de Ilatacióll. eh'., St'
celebran {'Ii ' , lel mto de la Expas.crón
Il1Iportanle<: It'stejo$ que fl¡n¡!reg Jll en el
Parque de ,\\Ollljlli: h a inllúlllt>ros'l-~pec'
tadores, para pr~sel1('i8r en el E:':!aJlo las
mas famosas lIlanrfe::.t<lllOneS dep( r!IVtl:",
ell el PalACio N(l("iollal fe!\tivflles de mú-
sica y en el Palflcio l1e Proyect'iones la
exhibición de sen..adol1ales p~lil:ulas y
la ce!ebmrión lamblen, de Cum:iertos.
En l'I recinto f111lural1adn del ,PlJl'blo
EspaflOll. que es. sin dudd .,.guna. un;]
de las n;ayores a!racciOlle~ de la Exposi-
Ción, se celebran con toflo el sabor lo,
cal y el ambIente de época. fit'shlS (lg:rí~
colas y lk'pones rusticas, ('ollcursos de
charangas rurales y músIcas populares.
de orfeones. y de .coblas. ampurdanesas;
desfiles de trajes; fiest<ls liplcas de las di·
\'erS3S regiones de España; juslas y tor-
El Teatro Oriq¡o
En el fondo dI' IIlla cemtCf1 .1~ rcmolil
explolación. y t~11 do el! la pipdra de (o
nos cáli,los, se h, rOl1SlrlliJCI un tt. tm
griego, tuyo \·as: ) helllh l< JI) 1. '11 ;¿:r,j 't ~
rias tiene un dial' tr' tixirno ,~(. f1l.J 1110C'·
Iros y capaCidad Ira;¿ I~JtII'spe(¡d r"'5.


































































































Inp~ESIONES DE Ln SEnnNn
.'.
La ruta sentimental de la Ciudad que
vive a la ciudad que duerme, ya se lllida
anM la fecha de Todos Los Santos, dia
de ofrenda simbólica de recuerdo, expre-
sada en crisantemos y crespones. lucecitas
y cruces.
El Municipio zaragozano, no se olvida
de honrar en estos días a sus muertos ilus-
tres: Costa, Mariano de Cavia.
Para los monumentos que en la Necró-
polis construyó la devoción del pueblo,
habrá flores de muertos, evocadoras de
un recuerdo elocuente.
De sociedad. Hemos tenido sumo gu~do en
saludar estos dias, a D. José Hervás, Cu...
de Lobera, 11 su hermano Baltasar, Práctico de
Farmacia de Sabiñánigo, a los señores médicos
D. Antonio Jame de Jaca y al de Berdún, y 1
nuestro estimado amigo Camilo Gil. Después de
una larga eshmcia en ésta, han partido para
Barcelona, D. Miguel Pérez, y sei\ora, con su
bella hija Elenita, y D. Camilo Gil; feliz viaje.
particular el di~no y laborioso Ayuntamiento COn
su Alcalde D. Ramón Pérez mil parabienes y
plácemes. por el acierto en la elección de los mú'
sicos, esperando en las prbximas fiestas !leSn los
mismos; y dispensarnos cuatro dla8 de emoción,
alegria y esparcimiento. querlando el vecindario
y los que la misión obliga a la ausencia de la pa_
tria chica, sumamente complacid09.
En resumen, a pesar de estar en decadencia el
ornato y distracciones tipicas de lIS fiestas, co-
menzaron en este pueblo y terminaron bajo los
mejores auspicios; liempo espléndido, muchos
forasterOll, ¡¡:ran animacion, muchos festejos y
sin incidente llguno que lamentar. y buen apetito.







otros denlro del mutuo res?eto tle las dos
naciones.
Los nueve días pasados en España
por el presidente de la Repliblica herma-
na deben señalarse con piedra blanca en
los fastos de Portugal y Espai'la. Los Que
la próxima primavera permanezca en Por·
tugal nueslro jefe de estado hay que pro·
curar que esten llamados a consolidar, to-
davia mas fuertemente, las relaciones ya
existentes a fin de que. aunque existan
las fronteras políticas, se unan los cora-
zones en un alto ideal de solidaridad iberi-
ca permanente.
B. 1.01"'.
Madrid. 27 de Octubre de 1929.
Sánchez Guerra. El nombre de este
viejo politico vuelve estos dfas a la car-
telera nacional, con banGera de palpitante
actualidad.
Luego de un largo estacionamIento, su
proceso vibrante ha tomado forma de rea
Iidad tangible. Los jueces van a oir al re·
Las fiestas. Embún, el noble, (calificativo pro· belde. El rebelde, desde su prisión f1otan-
pio de Arag6n) y pintoresco pueblo montallés, 'te, ha organizado sus defensas. Sus hábi
que marca la ruta con 8U bello y frondoso valle, 1-. les armas de poli.tico viejo ~an de escudar
del abrupto y delicioso monte de «Oza~, banado ~ esta vez su prop18 personalidad.
y acariciado por las cristalinas aguas del rlo Su- P, España, escenario de tantas habilida-
bordan, aguas qne besan los muros de suw fron- ~ des, hállase pendiente del proceso. En
dOS8S y fértiles huertas, y 111.8 fecundizan, dando estas horas largas, en que la prosa perio·
al pueblo un panorama delicioso y soflador; mer- dística. no alimenta, porque perdió su au-
ced al tiempo espléndido, ha celebrado sus fiestas dacia entre las férreas normas de un go-
ennonor de Nuestra Seil.ora del Rosario, resul- bierno de hermética re;novación, el pl1bli-
tal ,do emocionantes, divertidas y amenas, por la ca aguarda el resultado de un proceso,
gran animación y novedad de festejos; fiesla' que pudiera encrespar un poco las aguas
que ano tus ano y siglo tras siglo, renuevan ter- quietas del plácido estanque nacional.
nuras y fervores del pueblo a tan Excelsa Pil.o •••
trona. . - . Zaragoza ha comenzado a cubrirse
. Ya la Vlspera, ~ notaba en las calles la anllna· con la capa otoflal, un poco romAntica y
c~ón y aleg~a. El volteo de campanas de ta 19;1e- un tanto amable luego de las jornadas al
sla cam~ma perf~mada por la fe de los corazo- gareras de las pasadas fiestas.
nes. sencl.llos, contnbula 8 aumentar esa al~a y Aún runrunean caballitos y carrouse·
satlsf8CC1~fl de los moradores, que se d~Plerta les en el Real de la Feria, que decae len-
en esos dlas cuando los ausentes, los parlenles, lamente. Anuncios de estrenos en los tea-
10Iami~os. afluyen pa~a perder por ~n08 dial la tras. Animadas charlas deportivas. Expo-
nostalgia de la ausenCIa y confratermzar con los siciones de artistas de la tierra, conferen-
suyos'. das y discursos.
. Durant~ ~ualro dlas, hubo toda clase de feste- Una noticia sensacional para la ciudad
JOS ~a rehglOSOll, ya 'p~ofanos, que se va cubriendo de importancia en
MISB.S sole~mes, ofiCiando el hononlble párroco prácticos avances.
D. Fehpe Chmente. El estado ha decidido instalar en las
El sermón del primer dia eslu~~ a eargo del proximidades de la población una impor·
Sr. ~ura de Lobera (~ragoza), hIJO. del p~eblo, tantisima base aérea, al igual que po
ganandose como premIO por 8U trabajo y aCierto, la Aviación Militar en Tablada (Sevilla)
muchas ~nhorabuena9. . Ello, en sintesis, es un paso más que
L89 misas fueron cantadas por 109 VeCtn09, Zaragoza da hacia un mañana próspero.
acompañando.un quinteto zara~oZ8no, conlral~do El colosal campamento de nuestras má-
por. los organJzad~res; (maño.. c.o~pelenlesslm· quinas surcadoras de espacios, trae hasla
~hCOS y comptaclenles, que. reclbl:ron aplauso8 nosotros una razón nueva de vitalidad y
Sin c~enlO,.~rsu excelente actuaCión, ya en 108 aún de riqueza.
festejOS r:hglO~ como en los profanos. Zaragoza no ha hecho sino conseguir
Los ~~I~s, cafes, y demás centros de recreo lo que en justicia le pertenece. Geográ'
concurndI81~s. .. ficamente es nuestro pueblo el corazón
. La afluenCIa de fora~teros eJ.lraordman8,.des- de la penfnsula, por ser encuentro céntri'
hlando en esos dlas la Juventud I~~S se~ecta Jace- ca de los caminos entre Barcelona y !I1a-
tafil, coo¡>erando a eJl~. !a magmflcenCI& deslum- drid, las dos grandes ciudades esparlolas,
brante de un sol mendlOnal que gozamos, y la centros de la energía y la riqueza nado'
simpatla e ingenuidad del sexo bello embunéa. na!.
De las mnchas senorilas que dulcificaron el
ambiente, con su amabilidad extraordinaria y bo-
nitas caras. (y perdonen la omisión de algunas),
menciono lo mas selecto de lo mejor: Carmen
Ablzanda, Elenita Pérez, Carmen Tereaa, Rosa-
rio Burró, Flora Hervás. Maruja Il{uacel. (de
Jaca), Amelia Burro (de Sigilé'), Anunciación
Arbués (de Mianos), Rosario Cebollero, Emilia y
Pilarln Arto, Conchila Gán, Agustina Amella,
Rosario Cauiapé, MilaKros Biel, Cruz Pérez,
Salomé y Oliva Puyó y Angeta Eilo-
en'el domicilio de D. Jose Ablzanda, 1Ie orga·
nizó un baile en honor de personas distinguida8 de
Jaca y Beraún, que fueron nue8trOll huéspedes en
dichos di&s, doode reinó la mayor alegta y buen
humor, asistiendo lo más ae$ecto de ambos sexos.
Reciban los organizadorn de loe feslejOll. y en
Antes de adquirir objetos para
adornar nichos y sepulturaslnle-
resa a V. examinar la colección
que de los mismos exhibira en






I El Duero y el Tajo, que SOll ríos comu
I
lles. ~eben convertirse en vías fJuviales
I
par(l el comercio también común y la ayu·
da ha de ser estrecha para Que Portugal )'
España marchCIl al ullisOllO en el desen-
volvimiento de sus riquezas nalnrales.
El año 1911 un Ministro de Hacienda
español, el Sr. j avarro Re\'erter. COn un
sentido clarú de la misión de nueslro pais,
intentó UII ezollWCléngl económico con
Portugal; pero las negociaciones 110 Ile·
garon a buen termino, porque lodavía
existian en aquel país temores que, aun-
que sm fundamento, alíll1elllahan en la
opmión la visión del peligro español y
por aquellos dlas Oalgunos más tarde. se
pensaba y se planeaba en el Estado ma-
yor del Ejército lusilano. la grandeza del
lerntorio con una imposible anexión de
Galicia
y era la! el receJo y tal la lIlCOlllpren-
sión que hasta el año úllimo no ha podi-
do llegarse a un acuerdo respecto a 105
famosos saltos del Duero, perdiéndose
para la riqueza de los dos pueblos vanos
años, que pudieron y debieron ser fecun·
dos en bienes.
Todo eso, por forluna, parece habe.r
pasado. La corrienle de solidaridad se ha
establecido y es de esperar que se aFirme
cada día más hasta llegar los portugueses
a ser considerados aquí C0ll10 españoles y
nosotros entre ellos como portugues('s.
Ese es el fruto que debe dar la inteli-
gencia ya existenle y que la visita del
General Carmona ha venido a consagrar
con su preSellClfl, reconociendo de paso
nuestros altos valores morales y econó-
micos.
Una rnútua ayuda, una estrecha COll-
fraternidad. una viva y aCllciallte colabo-
ración cambiará para portugueses y para
nosotros el porvenir. Las cuestioneS di-
násticas han desaparecido del plano poli-
tico, afortunadamente, y los imperialis-
mos son ag~nos a nuestro modo de ser
desde que la Casa de Auslria desapare-
ció del trono español.
¿Porqué en 1I11estra Academia d~ la
Leng,ua nO ha de hace.r:se un hueco para
un representante de la alta cultura portu-
guesa y en la de Lisboil no ha de tener
ilsiento otro de la mentalidad española?
Paro nosotros debe ser el portugués
una lengua vernácula más de la Peninsu-
la y el castellano otra para ellos.
Las semanas española y porluguesa en
Lisboa y Madrid y la portuguesa y la ga·
llega alH y en la Coruña demuestran que
existen ansias evidentes de verdadera
compenetración. que deben estimularse
por todos !os medios y en todo instante,
estrechando el senlimiento racial, que
existe má~ potente de lo que se cree y
que sabe exteriorizarse cuando un acon-
tecimienlO grato o desdichado se produ-
ce en uno u otro territorio.
Hay Que afirmar el iberismo o el hispa-
nismo en el sentido lato de esta palabra,
ya que la voz Hispania en 10 antiguo
comprendía a todos en común, y sin que
ello pretenda significar absorción alguna.
Desaparecido el equivoco y estrecha-
das cordialmente las manos y unidos los
corazones, vayamos, laboremos en senti-
do paralelo, con la vista fija en el bien
común. presentándonos ante el mundo
COII la firme voluntad de colaborar juntos
en la gran obra del progreso, que tanto
nos debe secularmente.
Ha dicho bien el General Carmona al
pisar, de regreso, la capital del Estado de
que es primer Magistrado. Los homena-
jes que entre nosotros se le han hecho
eran rendidos a Portugal en su persona y
se debe, como ha manifestado, hacer un
gran esfuerzo, sin menos cabo de la (lig-
nidad, para entendernos los unos con los
'Desde Madrid
tres o cuatro dias y se obtiene su cura-
ción desapareciendo él por si solo. y el
segundo su evolución es de mayor núme-
ro de dlas y para su curación necesita la
acción medicamentosa que consiste en es
polvbrear la zona erictemalosa con la si·
¡uiente fórmula u otra parecida.
Magnesia calcinada 30 partes
Almidón alcanforado 30 partes
Mentol 2 partes
Es muy útil y da muy excelentes resulta-
dos cubrIr las partes quemadas por el sol
con compresas de agua mineral muy fria.
La quemadura de segundo grado se
maniliesta por la formación de unas amo
pollas llegas de un liquido claro, transpa-
,-enie y algo pegaJoso Que despues de
tres o cuatro dfas se secan dejando la
piel de un color rosado o ligeramen:e ro-
JO pero Iir¡lpia y lisa. Se diferencia de la
Xero<iermia en que las quemaduras dejan
la piel limpIa y no recidivan y en la Xero-
derlllia la piel queda costrosa y puede:re-
cidivar. Las quemaduras de tercer grado
llamadas lambién ulcerosas son debidas a
que las ampollas o melenas en lugar de
evplucionar secándose como las anterio~
res le abren produciendo unas úlceras de
dimensiones variables y de mas o menos
profundidad con una duración hasta su
completa curación de un lapso de tiempo
generalmente largo.
Quiero por último decir algo aunque su-
cintamente sobre el accillente más grave
producido por los efectos de los rayos so·
lares y este accidente es la IN50LAClüN.
Esta,afecclón pr~~nta dos cuadros clíni-
cos uno de ellos de forma grave y el otro
de carácter O pronóstico muy grave. El
primero presenta un conjunto de sin tomas
como malestar general, gran dolor de ca-
beza, fiebre alta, inquietud y analizada la
orina da la presencia en ella de pequeñas
cantidades de albumina. El otro- lipa de
insolación presenta además de los sínto-
mas ya enumerados en el tipo anterior.
una debilidad bastante acentuada en Ial;
extremidades inferiores, mucha fatigp, la
cara intensamente congeslionada o pá1ida,
sudores frias y pegajosos; unidos estos
sfntomas a transtornos nervIosos como
vertigos, delirios, amodorramiento, y en
ocasiones (aunque por fortuna ocurre ITlUY
pocas veces) puede sobrevenir la muerte.
Jaca y Octubre, 1929.
M. ALONSO INISTER~A.
Médico-Forense.
El presidente Carmana ha regresado a
Lisboa eontenkJ, satisfecho y entusiasllla-
do de su visita a Espaila. donde ha en-
eotrando recibimiento caluroso y estancia
muy grJlla.
Asf lo entienden también en el veclllo
pals, a juzgar por las muestras de extra-
ordínarla acogjda hechas al jefe del Esta-
do de la República, al pisar su pais yen
todo el recorrido hasta Lb'boa.
La inteligencia cordial ha quedado se-
llada con esta excursión del General Car·
mona y recibira su maxirnA consagración
en la primavera próxima cuando el mo-
narca, eapañol devuelva en la capital por-
tuguesa la visita de ahora.
La prensa lisboeta refleja clara y elo·
cuentemenre en sus columnas la trascen-
dencia del viaje reciente y grato y es de
esperar que a este desvanecimiento del
legendario recelo. sigan actos demostra-
tivos de que entre los dos pueblos penin-
sulares. la comprensión es perfecta y la
colaboración puede ser eficaz para la
gran.deza de ambos y para el desarrollo
de corrientes irrompibles en el orden po·
IItico y en el económico, ya que la natu·
raleza no se ha cuidado de poner fronte-
ras naturales Que nos separen, exislien-
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Este descarrilamiento ha sido ocasiona-
do por el de~prendimiento de una roca de
doce metros cúbicos.
No ha habido que lamentar desgracias
personales y s\ solo, danol de alguna
consideración en la vía férrea y en ~I ma-
terial de tracción. "
No se han interrumpido las comunica'
ciones.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 3i!.-Jaca
Despues de tres o cuatro anos que lle-
vaba clausurada la Estación Telegráfica
de Hecho, ha vuelto de nuevo a abrirse
al servicio publico, quedando encareado
de ella un oficial del Cuerpo, y pudiendo
desde luego utilizarse el servicio Télegrá·
fico, Telefónico y giro con dicha villa.
Leemos en la prensa de Zaragoza que
en virtud de la denuncia del Agente de
vigilancia de esta ciudad D. Anselmo
Burgos, ha sido conducida a la Comisaria
y denunciada al Juzgado de InstruccMn
del Pilar, la vecina de Zaragoza Mafia
Cegueira López, de 39 anos, casada ~or
expender participaciones de la Loterfa de
Navidad. de 2'50 pesetas cada una, y se
supone que no posee tales décImos. Ja
que dice Que los lleva encima su matido,
que es viajante de un Laboratorio quimico
de Lérida, y se encuentra en Galicia.
La referida Marla vive en la 'Avenida
de Cataluna, 252 triplicado.
El número que expendla era el número
12.451, y lo env(aba R los carleros, por-
que su marido ha sido varios años jefe
de Correos, según dijo ella, pero por lo
visto estos envíos han escamado al citado
Agente.
También fueron detenidos durante las
pasadas ferias por los Agentes locales
señores Burgos y Biarge, tres sujetos de
pésimos antecedentes y autores de robo
de una cartera al vecino de un pueblo
cercano. y por último tenemos noticia
que dichos señores se hallan ahora empe-
ñados en otro servicio del cual es fácil
P?damos informar en nuestro número pró-
ximo.
Caja de Ahorros, abona el 4 por ciento
---~--I Sucursal en JACA: Mayor núm. 24
IjuácelLacasa
La noche fIel martes último descarriló
el tren internacional de Pau a C¡'lI1franc
entre las estaciones de UrdoJ: y Forges
O'Abel.
Se ha publicado Ulla Real orden por el
ministerio de Inslrucción pÚlJlica y Bellas
Artes-cGacelal del dia 27-disponien-
do se clasifique ":e beneficencia particular
docente, la Fundacion instituida en favor
de los alumnos del Seminario Conciliar
de jaca, por don Victoriano Biscós y
Piedrafitd, nombrándose Patrono al i1us·
trisimo señor Obispo de esta diócesis,
COll la obligación de presentar presupues-
tos y rendir cuentas al Patronato.
Se tendrll. COIllO parte inlegrante del
título fundacional, la autorización conce-
dida por la Santa Sede respecto de la ad·
judicación de las becas procedentes de
esta manda.
Para visitar la exposición de Barcelona
salieron dias pasados nuestro querido
amigo O. Antonio Pueyo con su distin-
guida sei'lora y bella hija Maria.
El próximo miércoles. celebrará La Fi-
larmónica Jaquesa, un interesante concier-
to en el Teatro Unión jaquesa. Está a
cargo de la brillante música del Regimien-
to de Galicia que áirige el señor Amau.
Ofrecerá además el aliciente de una
parte de piano por la nolable concertista
Pilar Rodrfguez. Esta excelente artista ha
preparado un programa muy selecto y co-
mo tiene en jaca muchas simpatías esta·
mos seguros que será vista su actuacion
con gran interés.
En viaje de novios y de paso para Ma-
drid donde han fijado su residencia, han
estado unos dfas en jaca, don Francisco
Giménez Pulido y su bella esposa Alicia
Bovio.
Ha fijado en Jaca su residencia la fami-
lia de nueslro querido amigo O. José La-
cadena DeseAlllosles grata eSlancia entre
nosotros.
Ha obtenido el ascenso a suboficial,
Iluestro antiguo y buen amigo D. Aurelio
del Corral, Sargento de Carabineros que
hace varios años presla sus servicios en
las oficinas de esta Comandancia.
Oámosle nuestra enhorabuena.
ralleció la semana última la virtuosa
sei'lora doña Delfina Lacésa Iguácel, viu-
da de Gavin. Gozaba por las bondades
df' su carácter de estimación e:eneral y su
muerte ha sido muy sentida. Expresamos
a su apenado hijo Luis Gavin y demás fa-
milia nuestro sentido pésame.
Para Paris, salió hace unos días doña
Josefa Leante Mur, con su hermana dofla
Francisca Leante de Moreno.
~. 1, P. ===-
VIUDA DE GAVIN
SUCU~SALE5
EN LAS P~INCIPALES PLAZAS
OE LA PENINSULA. BALEA~ES
y CANA~lAS.
falleció en esta ciudad el día 23 del corriente
a la edad de 58 años, rf'cibidos los S. Sacramentos
i>oña i>elfina
~
Sus apen.ados hijos; primos, sobrinos y demá~ parientes, comunican
a sus relacionados tan dolorosa pérdida, rogdndoles tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada. favor que agradecerdn
lACA, OCTUBRE DE 1929
En viaje de turismo, llegó a nuestra ciu-
dad, la ilustre doctora Inspectora de I.a
enseñanza, doña Maria Quirilana. Perma~
neció aquí unas horas que aprovechó pa-
ra visitar lo más notable, saliendo gráta-
mente impresionada de la silua.:ión privi-
legiada de Jaca en la montai'la, de su des-
envolvimiento en sus múltiples aspectos
y del carácter de sus moradores. Tal iue
la impresión producida en su animo, que
llOS prometió veranear aquí en el proxi-
010 año.
Salud y feliz viaje deseamos a la ilus-
tre aragonesl! uno de los prestigio~ de
nuestra tierra.
En Zaragoza, ha dado a luz una her-
mosa niiia la distinguida seiiora Manoli-
ta Dupla, esposa de nuestro buen amigo
dOI1 José Sánchez·Cruzat. Nuestra enho-
rabuena.
Ciacetillas
En estos liltimas dlas se han cursado
las citaciones a los Señores que compo-
nen las distintas comisiones de la entidad
Fomento del eanfranc, para la reunión
que tendrá lugar en aquella estacion in~
ternacional a las 10'30 del dla tres del
proximo Noviembre y según noticias, se
proponen asislir a ella unas y otras persa·
nalidades, asi de nuestra nación como de
Francia, SIendo tan interesantes los asun·
tos que fieuran en la orden del dia. que
si se obtIenen los resultados que se espe~
ran del encauzamiento de varios de ellos,
esta vla internacional entrará en una
nueva fase de tráfico y beneficios positi-
vos.
Ferrandez, de Murillo; D. Simebn Labor-
da Pueyo, de Lobera de Onsella; 0_ Ma-
nuel Cebollero Santolaria, de Aragilés
del Puerto; O. Bernardino Albar Cornel,
de Fiscal; O Bonifacio Asensio Lanau,
de Canfranc (Arañones); O. CAndido Oro
tiz Aloras, de SabiMnigo (Eslación); don
Ponciano Fatas Lacasta, de Villerreal; don
Estanislao Pérez Vma. de Asin; O. Feli·
ciano Alvarez Orós, de Aisa; O. JoSé Pe-
\Ion Petriz, de Oma; O. Enrique Aparicio
San Juan, de Lanuza; O. Gregario Es-
parz Lacruz, de Escuer; O. Felipe Plana
Lara, de Arres; O. josé Hervas Borau,
de Matirero; D. Antonio ViIlacampa Cor-
tés, de Laguarta; O. Dionisia Santander
Belio, de Plecrafita; o. Ramón Cebolle-
ro Santolaria, de Bernués; D. Timoteo
Mazad Oavín, de Acirl; O. Ramón Cade-
na Leriz, de Martes. y D. Juan Guindeo
Navarro, de Puendeluna.
Reciban los dignos Sacerdotes agracia-





Capl.al V,e,.",." .32 millones de pesefa,
Ca..... Centra:¡ i''1 •~ D I..e. I D
"
En virtud del Concurso a Curatos que
se ha celebrado en es1a Diócesis y a pro
puesta del Rvdrno. Prelado, han sido nom-
brados Párrocos ;lor Su Majestad el Rey
(q. O. g.) los señores Sacerdotes siguien-
les: O. Enrique Pérez Palacio, de Sos del
RE"Y Católico; O. Lucas lñiguez Cajal, de
Sádaba; D. Manuel SoroHa Campos, de
Luesia; D. JoSé Aranda Urgeles, de San
Salvador de Biescas; O. Cirilo Ar<'naz
;):,;;;-~ ,~~_.= ~-=LA:,;,.;;UN:;,;;;JON;:,;...~==__....,. _
ESCUELft5 DO~IN!CftLE5'
Siguiendo la costumbre de años ante-
riort:s, la benemerita institución de las Es·
cuelas Dominicales de cstd ciudad comen
zará las clases del presente curso el pró-
ximo domingo, día jres de lIoviembre.
IlllltiJ es ponderar ante nuestra culta y
crisliana sociedad ¡acelana la importancia
que. lanto en el orden social COIllO en
el catolico. tiene la obra de las Escuelas
Dominicales: por eso, al reanudar Con el
interés y pujanza de siempre las lareas
escolares. abrigarnos la esperanza de que
los esfuerzos realizados por abnegadas
señoras y señonla~. que dedican unas ho·
rAS cada semana a la instrucción y edu-
cación lIe las jó\'enes, han de \'er<:e e~­
pléndidamente recompensados por una
111lmerosisillla concurrencia y abundante
'Ipmvechamienlo, unlco premio a que as-
p:ran.
Nos creemos relevados de hacer un res-
petuoso llamamiento a los padres y ma·
dres de familia, a los señores y jefes de
fábricas, talleres y comercios, pues esta-
mos convencidos de que, conscientes de
sus deberes para con Dios y la sociedad,
han de estimular y dar toda clase de fa-
dlidades a sus hijas, domesticas y obre-
ras para que asistan todos los dC?mingos a
la escuela, en donde recibirán lecciones
que les ayudarán a cumplir sus obligacio-
nes, siendo más Utlles a si mismas y agra-
dables a Dios y a sus semejantes.
Contamos con un excelente cuadro de
profesoras fijas, especiali7.adas en la en·
señanza primaria, en labores, corte y con-
fección, y en mecanografla: recibimos
tambien el ofrecimIento, que aceptamos
y agradecemos, de un considerable mi-
mero de sei'loritas que desean tomar parte
en la ensei'lanza todos los domingos en
que sus atenciones se lo permitan.
Sabemos que multitud de jóvenes es
peran con ansia la apertura de la e6cuela
en el nuevo curso; y tanto a las antiguas
alumnas, como a l;:os que por vez primera
se matriculen, podremos ofrecerles esme-
rada enseñanza gratuita, acomodada a
sus necesidades y aptitudes, asl como
quizá algún hones.o esparcimiento en r8~
tos libres, sin olvidar los valiosos premios
estimulantes de I~ asistencia y aplicación.
Que el curso que ahora comienza con
tanto entusiasmo termine con el mayor
aprovechamiento, para satisfaccion de to·
dos; apresClrense a inscribirse las que too
davia 110 lo hayan hecho, para que no
pierdan las primeras lecciones que prome-
len ser muy interesantes. Quiera el Señor
mover los corazones de todos, superiores
e inferiores, para que cada cual cumpla
con su deber; los primeros, aconsejando
y suavemente mandando la asistencia a la
escuela; los segundos, asistiendo con
puntualidad y constancia. De esta mane-
ra, unos enseñando, mandando otros, y
los últimos apremliendo, habremos cum-
plido todos con un deber de caridad y
disfrutaremos de la alegría interior que





























































































































Sociedad Anónima fundada eo 1fXJ!1
Prestamos Hipotecarios por cuantn del
Lea usted LA UItION
h;len.·~{'s <JUl' se ?bonan en la Ce:llr.
~u('ursalcs:
Cuent".. cnrrienles ti la "i"ta ..... 2 '12 ·l~ 81
lrn['lO$iciones a plazo de 3 lneseL.::\ .1
0
or
Impoc;iciones a plazo de 6 mese!'. ;, 112 0 1• ar.'




CAJA DE AHORRUS Al. 3 '1,
DE INTERES ANUAL
BfiNCO HIPOTECfiRIO DE mM!
I'ITERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100
> • un mes.... 3 •
• • tres meses 3'50 • •
• • seis meses ·1 • ,
• , un año ... 4'50 • ,
CASA CENTRAL:
Coso, 17'y .:19 Y Don Jaime 1. lllim
ZARAGOZA
CA 1-\ DE AHORROS:




Calle Mayor. núm, 12
B,l..NCA··BOLSA 'CAMBIO
recientemente instaladas para la custoJiJ
de Valores, Oocumentos. Alhajas y CUcln-
to se desee guardar. 25 pesetas RI año.
SUCURSALES:
AlaRón. Alhama de Aragón, Ahnazón, Arco;¡ de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar. CldartlO"
cha, Calarayud, Cuenca, Ejea de los Caballerol ,
Guadalajara, Ham, Huete, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palentar, Sudaba, Sun!'
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San'
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calóli"',
Tarancón, Tauste. Uncastillo, Zucra.





OPER"CIONES BANCARIAS EN GENERAL
, Oficina de cambio de mone-






Hijas de S, Román
DE
CARBONES
Lejla "leve del pirineo
EN .JACA
*""
En su AL.\lACEN, afueras c.k San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
I
Anisados y Licores I
._.011:._ -f
JULIO ARAMBURO'
_. - - -"._---
Lojia Nieve del Pirineo,
•
La lejia <NIeve del PirineoJ además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorprt:S3. Regala en un lan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejia puede beneficiarse
cap este prácüco regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
IEsn, CASA OFRECE AL PÚSI (CO, DESDEl. o DE ABRIL LOS SIGUIE~TES I'JtECIOS:
Galleta de A"tcrias para cocina a 13 plas. 100 k.
Galleta inglesa para cocina a 11 ptas. 100 k.
Ovo¡d~ pa~a cOCina a I1 pIO'. 100 k.
Herraj para brasero~ a 12 ptas. 50 k
Carbón vc~etIll a 12 plac;. 50 k.
Cook gas ...................•a 12'50 100 k.













Colaboradoril del Instituto Nacional
de Prevlsion
Oon José Novales
CA lA DE PENSIONES
l¡mm De nnORRO nl~ ~m: ni 3 l' 112
lIFtTnl De ""ORMO OlmIOO: al ~
Cajd de Ahorros: (BaJO el prolecto-







(aIU~' recomendables para la formacian
. de caplrales Dorales).
!Imposiciones a pI zu fIjo: al l por 100.
II Cuentas de Ahorro: al J pOr IOC.





















H~t~ flllla en la, "'•
'1'10.-\ INFORMES Y DETALLE, A
1 Pensiones vitalicias: desde los 65
1 anos (RClil(J Obrero).
r -' 1 Pensiones inmediafa,: muy con ve-
c:::?arCla , oientes p<lnl ancianos sin fiJmilia.
IPensiones lemporales: desde los 55ESPlCI'L1STH fN PnRTOS, 060 ha"" los 6, ,,10s (Mejoras)
ICapital-herencia: a f.. vor de la fami-Calle del Carmen núm. 16 lia del obrero (Mejoras).
O E 11 A 1 IPractic;¡n~o MeJorias .JdQuiere el obrero




hller1;¡ d~ leg:ndlo ~' \'arios edificios. Dlri-




Detiene (ápidatlt~nle la ca ida del pelo y estimula su crecimiento de un modo
1l;¡lrav;Jloso. RaSI<l un solo frasco pard comprobM estos efectos.
mi. VENTA EXCLUSIVA EN EL GRAN BAZAR 1
1 LOS LEONES -- EcbEgaray, 6-jACA I
A .. Hay una casada joven, 1('- I ¡Capital ..... Ptas.m a f ' a d 1 Perfumerlb 6 PaQueterfa - Mercer'a - Movedldes Iche resea que criar Olll e I \.. Reservas.. ..
cOJj\ ('1I~1l. Ottlgirse a Marceliuo C.me •
ióft ell el pueblo de Ascera. ¡ ~.~--~~~-----~===-----===-"----._-- 'SüCüRSALES: Alcani:¡;. Almazáll. Ariza. A)tr.
le' 1 be, Balaguer, Barbastro, Burgo de O~
'1 V V Calatayud. Caminreal, Cariflena, Ca$pe, [>.________________ roca. t:jea de loo: Caballeros, Fra't8,lliJeSCll
HOT E L P AR1,S Jaca, Lérida..\\oIina de Araf/:Ón. ,\\onzl'':->ariiicna, ::'eog"rhe. Si¡;;Ii<,'lI'Z:'. S"ri:!, T,,,zona. Tf'nlf'l. )' TnTln--a.
Alumbrado y calefdcción a base
•----: gasolina
tzJ.
~E VENDEN Ull Cl.llllpO eu la partida
J de Lecillas L1e 8 fanegas
de Selllllnll.lur:.l y Ofro ue 4 CIl la de Mala-
fambre. Oi:lrán razón: ZO(O¡íll, ~, ~.o.
Los de maYOr rendimiento y eficacia
El olum~rado más baralu y el
de moyor intensidad luminica en
su c1lse
I Cau aCrlMiitacia Il-Q-~ el (ranQQ ~dto Q-b,t~niltQ en'~1 I br'eve tiampQ dit¡ e.'tistell'oi'a.
ün;l estufa de i Trato esrner;:¡dí~lO\O ....."........ Buen. COll{ort.
pelróleo; ('OS 1
lo~lugas y un coche para n1l10s. I Se, adrniten 11:Y..~spe.j..l@$ e.~t<!I:Üe~ ti pf"~c¡os mloeY
D " ¡ modc,f'odos.Ingirse a esta Il1lprenta.
------.---.--.~ I COl1s\Íl\onos, qu~clJar'¡ VI. Cl~flWM~¡d,o
1\ 01 iente,. [\y.eltrQ.S e de campo de rega+ 1 • _e v n lIio, en térll;1Il0
de jaca, partitlu de CUl1lpo·Oollllngo Da· - __==_==_~= ==_======_
~~:n~;~ó;'oe~e:::r2I1e de Eseoel" Pi"; Banco de Crédito de Zaragota
--------- ,
ESTAIlLECI,\\lENTO FUNDADO EL AÑO 1845
pla¡a de Sao felipe, núm. 8




LH:, Lamparas PETROMAX en relacian a
:'1\1 fuerza lumiOlca (250 a 6,(0) buji<ls)
SOIl tas más e~onólllicas lanlo en su pre-
ci<r-de adqlliskioll COIIIO en consumo.
Las Lá IlpdraS PE rRO.\o1.AX son todas
garallrizada~ y son ulJánilllelllenle reco-
nocidas COl1l0 las melares. Se fabrican pa-
ra mesa, portátiles}' para colgar.
